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KUANfAN -Pensyarah Pusat tinggal di kawasan berdekat- "Kita berbadapan dengan 
Bahasa Maden dan Sains an. ramaiorangyangsangatme-
Kemanusiaan, Universiti "Setiap bulan saya akan merlukan sedangkan ke-
Malaysia Pahang (UMP), Dr buka peluangkepada denna- mampuan kita ada adalah 
Norrihan Sulandiumumkan wan menyumbangkansama terbatas dan terhad. 
sebagai penerima anugerah ada wang ringgit atau beras "Terlalu ramai yang buat 
Srikandi Matahari sempena untuk diagi.hkan kepada permohonan, namun kita 
Sambutan Hari Wanita golongan kurang bernasib akan ziarahi dan lihat tahap 
Sedunia 2018, Peringkat bail< ini," katanya. kemampuan dimiliki untuk 
UMP. Dalam pada itu, Norrihan melayakkannya. 
Beliau yang berusia 55 berkata, untukmelaksanakan "Ini kerana, di kawasan 
tahun, dinobatkan sebagai programkemasyarakatanter- berkenaan terutarna di 
penerimaanugerahberdasar- sebut, istiqamah adalah per- bahagian kampung-kam-
kansumbanganbukansaha- karautarnamemandangkan pung kebayakannya hanya 
ja sebagai pendidik malah banyak cabaran terpaksa di buat kerja kampung untuk 
khidmat bakti kepada masya- lalui. menyara keluarga;' katanya. 
rakat . 
Norrihanaktifdalarnker-
ja-kerja kebajikan di 
· Pertubuhan Kebajikan Anak 
yatirn dan Miskin Nur Iman, 
Kampung Kempadang, di 
sini, bersamasuarninyayang 
juga pemilikrumah kebajikan 
itu, Badrul Huzaimi Mohd 
Yusuf. 
Menurutnya, usaha me-
lakukan kerja-kerja kebajikan 
dan kemasyarakatan telah 
dilaksanakan lebih 10 tahun 
lalu dengan mengetengah-
kan program 'Sebulan 
Sekarnpit Beras'. 
"Program ini melibatkan 
ibu tunggal, warga emas dan Norrlhan dlumumkan sebagal Ikon Matahari sempena sambutan 
orang kurang upaya yang Harl Wanita Sedunla 2018, Perlngkat UMP. 
